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AJUSTAMENfO DA EQUA~AO DE CHUVAS INTENSAS PARA A
LOCALIDADE DE SETE LAGOAS, MG, POR REGltESSAO
UNBAR MULTIPLA
A partir cia sene histl>.rica dos registros de preeipi1a9Jo disponiwis para a
localidade de Sew,' Lagoas.-MG,OS ·panimetfoscaraetedstioos, dm~, iJrteftSidade
e frequencia foram ajustados naEqu~ de chuvas intensti, par Regressio Linear
MUltipla.
II-~.Ao
Uma precipi~ e caracterizada pelos par3meUos frequOOcia, dura9io e
intensidade. Contwlo, a· JUaDeir~ CQlDO Csses paremtros se relacimlam, assume
especial importincia.em estudos ~.
Por exetnplo,e:m estudos· do'bmoonoprecipi~to ~l,
as caracteristicas da precipit~, al6m lias con~ locaiscomo oobertura vege-
tal, reten~ deumidade e infittr~ •• a OO'sokl';fonnae declividade dabacia
hidrogr3fica oAde ocorrer a prec~, irlo detemlin3r a re:~ em escorri-
mento superfIcial,
Assim, em obras de engenharia onde 0 escorrimento superftcial esteja envolvi-
do, 0 projetista recorre a estudos dessas condi9aes locais ao dimensionar suas obras,
de modo a toma-las seguras frente a precipitayoos intensasque possam ocorrer com
determinada frequ~ncia, dada pelo periodo de retorno.
REMENlf:RAS (1971), define chuvas intensas como urn conjunto de cbuvas
associadaS a uma mesma perturb~ao meteoro16gica bem definida. A intensidade
"dessas chuvas dev:eria ultrapassar urn certo valor (chuva minima). A duray30 dessas
precipitayOes poderia variar de algunsminutos ate dezenas de boras, atingindo
areas de poucos quilametros (chuvas de convec~o), ate milhares de quilOmetros
quadrados (chuvas frontais).
GARCEZ(1974), destaca que para problemas de dimensionamento de obras
hidraulicas, d~e-se entender por chuvas' intensas as precipita¢es conti'nuas, corn
dur~io de no maximo poucas horas.
S sabidoquea maxima intensidademMiaobservada dentro de urna mesma
precipitayao pluvial, varia inversatn$te com a amplitude de-tempo ern que ocorreu,
e que aschuvas intensas sio rnais raras. --
E, corn efeito, sornente ap6s -se conhecer a maneira como se reiacionam os
parametres de -uma chuva intensa,... dU1'~, frequ&u:ia e intensidade, poder~se-li
caracterizar seus _efeitos ern termos de -escorrimento supeRtcial, chegando-se a cri-
teriOsde dimensionamento mais racroanais para urna localidade definida.
_ Vanosautores dispensaram tratammtos estatistioo-probabilisticos aos dados
de _precipi~ registrados em pluviOgrafos, buscando r~oos matematicas entre
os _parametros de urna chuva intensa. Dessas re~s, uma das mais difundidas e
~tas;segundo REMENIERAS (1971) e de forma:
'. a x Tb1 == -
{t+c)d
i == intensidade de chuw
t == dur~
T == periodo de retorno
a,b,c,d == pa.rimetrosde ajmtamento.
Os valores de i, t e T,sio obtidos da&Serieshist6ricas dostegistros deprecipj.
ta¢o, e na determin~o dos pa1imetros deajusiamento, por Regress«o Linear
Multipla, reside 0 objetivo do presenre trabalho.
A partir da expressio
ax Tbi==---
{t + c)d
fazendo Y
XI
Xz
Ao
Al
A,
fica Y
= logi
= klgT
= l~(t+c}
= toga
= b
=-<1
= Ao +AI XI +A, X,
A ~ obtida se adapta a Equ.,ao de ~ MU}tiPa·~.
onde:
~ YXI = Ao ~ Xl + Al ~ X1 + AZ ~ XI X,
~ YXz = An~ X, + AI ~ XI X, +A, ~.~
sem!oN·o~o de.~~/gei$.
Parase~o __ .~>~.foi". 0"'- de
RegresslIo ~.,n,..~pda'~"'l.~a~
moteca do· ~ de ,.,...Hidi:-llic:•• ~._Fedetal • Rio
Grande doSul.
Os~.dei. tet.,..a ••••••• ~~tNG}.foJamexRi40s
dePFAFS"!l£~(l9S?).1:."illJCJe~t~.11 !••••• OQ~l.
Dura980
t (min.) 2
5 144
15 96
30 66
60 45
120 25.2
240 15
480 9
840 6,4
5 10
t80 1.
10S 120
78 104
48- 51,6
28,8 30
17.4 1&
10.2 11.4
6,6 7,2
15 20
210 2!f6
126 13&
96 fOS
61'.8 98.6
32,4 34;8
1"& 18,
13,2 '4,4
8;4 9;6'
••
Para uso do programa, testa-se diferentes valores do parametro de ajusta-
mento c, e a listagem fomecida pelo computador apresenta Osvalores dos demais
parametros. Para cada valor de c testado, a listagem fornece ainda 0 coeficiente de
correla~ao, 0 erro padrao da estimativa, os coefkientes de correl~o simples
entre os parametros e os coeficientes de determin~ parcial ente as variliveis
independentes.
A listagem para 0 valor de c que apresentou meIhor coeficiente de correl~lio
e menor erro padrllo da estimativa, encontra-se no Anexo 1. ~ssa valor do para-
metro c foi de 15,5.
Ainda tivemos.que:
Ao = log a
a loA°
a 1~ ,1645
a 1.460,49
=~
-(t+c)d
A expresdo acima fepreseDta entio a ~ de chuvas intensal. ajDst:acia
por Regressio Linear MWtipla, pIltFa a looatidadede Sete Lagoas, MG.
UFRGS fPH CHA
AJUSTAMEN'FO DA ~ DE CHU¥A\StNTENSASI SETE·lAOOAS lMG)
PAULOSERGto DE SOUZAMAGALHiIliIES 114/76 TESTE PARA C =15.5
NOBS
40
NVAL IDEP
3 1
IPANT
1
.sTEfl' 1
OP'EMTfQN'CO/DE -3
CONSTMlf'FS 17
VARiABLE
INT. PRE.
T.RETOR.
DURACA
DURACA+C
T~TSON
~.LQG
CQIIMOfJL06
, N01'USEIIl
~,**t.OG
1 144.000
2 180..000
3 ''9&011O
4 10&000
5 120.000
6 96.000
7 108.011O
8 120.000
9 126.000
10 13&000
11 66.000
tRSS
o
2000
5.000
10;000
15.000
20.000
2000
5.000
10;000
15.000
20.000
2000
~
1
IDELE
1
DELTA0._
2 3
1 8
\S.SDEJO
2O.5IUO
20.500
20.500
2ttSElO
.$DO
3O;5fJO
3QS)O
3Q6OO:
3Q.$)9,
30.6EJ()
45.*
12 :::12 78.000 5.000 45;500
13 13 104.000 10.000 46.500
14 14 96.000 15..000 45.500
15 15 10&000 20.000 45.500
16 16 45.000 2000 75.500
17 17 48.000 5.000 75.500
18 18 51.600 10.000 75.500
19 19 61.1:100 15.000 75.500
20 20 69.600 20.000 75.500
21 21 25.200 2.000 135.500
22 22 28.800 5.000 135.500
23 23 30.000 10.000 135.500
24 24 32.400 15.000 135.500
25 25 34.800 20.000 135.500
26 26 15.000 2.000 255.500
27 27 17.400 5.000 255.500
28 28 18.000 10.000 255.500
29 29 18.000 15.000 255.500
~ 30 18.000 20.000 255.500
31 31 9.000 2.000 495.500
32 32 10.200 5.000 495.500
33 33 11.400 10.000 495.500
34 34 13.200 1'5.000 496,;500
35 35 14.400 2Q.OOO 496.500
36 36 5.400 2.000 856.600
37 37 6.600 5.000 85&500
38 38 7.200 10.000 855.500
39 "39 &400 15;000 855.500
40 40 9.600 211000 855.500
T.RETOR.
DURACA+C
INT.PRE.
0.8954
2.0623
1.6693
VARIABLE
T.RETOR.
DURACA+C
INT.PRE. .
T.RETOR.
1.ססOO
0.ססOO
0.ססoo
. INDEPENDENT
VARIABLE
T.RETOR.
otJaACA+C
REGRESSION
CONSTANT
0.1325
0.3046
0.2169
DVRCA+C
0.ססoo
1.00e0
-0.8856
REGRSSSWN
COEFFICf£NT
0.134411
-a.m9S6
R
.SQUARE
INT.PRE.
0.ססoo
-0.9E6
1.ססOO
STANOARD
DEVIATfOlll,
0.3641
0:5619
0.4657
PMTtAL
DETE ••••• ATJOH
COEFFlaENT
R BAR
SOUARl:.
0.3786
UI820
STANnARD
iRROftOF
1$11.-115
~!
Based on historical series of available rain ..••... data .ftoJn SEl'E LAOOAS
MG, the chatacteristics parameters duration,. intensity and frequency were f'ttted
into an,torm intensity Equation, by multiple linear regresion.
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